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premljeno nekoliko tona ~-karotena, te je tako omogucena zamjena kancerogenih azospojeva~ 
koji su se do sada upotrebljavali u prehrambenoj industriji - za bojadisanje zivotnih namir-
nica (margarin). 
Prof. J. C. Sheehan (Cambridge, Mass. USA) referirao je o totalnoj sintezi metil dl-benzil-
penicilinat sulfona, t. j. racemata, koji odgovara proizvodu oksidacije prlrodnog penlcilina G. 
Time je prvi put, izravnom kemijskom metodom, potvrdena struktura penicilina G. Kad opi-
sani postupak bude razraden, bit ce, vjerojatno u skoroj buducnosti, moguc~a i totalna sinteza 
samoga penlcillna. 
Jedan od nesumnjivo najznacajnijih uspjeha organske kemije u posljednjih nekoliko 
godina predstavlja utvrdivanje konstitucije vitamina B12, o cemu je govorio prof. A. R. Todd 
(Cambridge). Predavanje nazalost nije bilo drzano u okviru kongresa, vec dva dana kasnije, 
u institutu prof. Preloga, tako da su samo neki ucesnici kongresa imali prilike da mu pri-
sustvuju. Radovi prof. Todda i njegovih suradnika potvrdili su formulu C63Ho0014N14PC0 za taj vitamin. Kod istrazivanja strukture glavnu je poteskocu predstavljao visoko supstitulrani 
pirolski slstem, koj i okruzuje kobaltov atom. Predavac je posebno istaknuo izvanredno zna-
cenje rentgenografskih istrazivanja, sto ih je izvrsila gda Dorothy Hodgkin u Oxfordu. 
Elektronske gustoce heksakarbonske kiseline, koja nastaje kod odgradnje vltamina B 12 pot-
puno su izracunane na temelju oxfordskih rezultata s pomocu elektronskog racunskog stroja, 
na Sveucilistu u Los Angelesu (UCLA), i ta je analiza omogucila da .se postavi strukturna 
formula vitamina. Sad se radi na njegovoi sintezi. 
Ovaj kratki i posve slobodno odabrani prikaz nekih vaznih rezultata na podrucju organ-
ske kemije, koji su izneseni u referatima u Zilrichu, dovoljno jasno pokazuje izvanredne 
mogucnostl modernih metoda organske kemije, koja je danas podobna da rijesi probleme 
konstltucije i da izvede sintezu najzamrsenijih prirodnih spojeva. 
D . SUNKO 
OBAVIJESTI 
Internacionalni kongresi 
xv. internaciona!ni kongres za cistu i primijenjenu kemiju posvecen analitickoj kemiji 
odrfat ce se od 9. do 16. rujna 1956. u Lisabonu. 
Okruznice i prijavnice mogu se zatraziti od: Prof. Pierre A. Laurent, Instituto Superior 
Tecnico, Avenida Rovisco Pais - Lisabon - Portugal. 
VI. internaciona!ni spektroskopski ko!okvij (Colloquium Spectroscopicum Internationale 
VI) odr:Zat ce se od 14. do 19. svibnja 1956. u Amsterdamu. Daljnje obavijesti kao i prijavnice 
slati ce se samo onima koji posalju svoja imena i adrese Organizacionom odboru na adresu: 
Laboratorium voor Analytische Chemie , 125 Nieuwe Achtergracht, Amsterdam-C4, Netherlands. 
Jubilarni broj easopisa »Zeitschrift filr wissenschaftlich e Photographie, Photophysik 
und Photochemie« 
Casopis •Zeitschrift fur wissenschaft!iche Photographie, Photophysik und Photochemie« 
osnovan je god. 1903. pod uredniStvom H. Kaysera, E. Englischa i K . Schauma. Bio je to prvi 
njemacki casopis za te grane znanosti, te je mnogo pridonio njihovu razvitku, a posebno razvoju 
spektroskopije. Sada ga izdaje Dr. Arens iz Dessaua uz potporu prof. Friesera i prof. Stengera. 
Ove godine izlazi pedeseti svezak. Za taj jubilarni broj pr!poslali su znanstveni ·radnici lz Nje-
macke i drugih zemalja 34 prigodnih radova. 
(Redakcija zakljucena 30. septembra 1955.) 
»ARHIV ZA KEMIJU« izlazi godisnje u cetiri broj a. Pretplata godiSnje 3000 dinara 
(ili 2 $). Clanovi Hrvatskog kemijskog drus·tva dobivaju Arhiv besplatno. Za izda-
vaca odgovara odgovorni urednik. Glavni i odgovorni urednik P r of. D r. Bozo 
Tezak, Zagreb, II. Cvj etno na.selje 24. Upra va: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. 
pret. 131). Raeun kod Narodne banke FNRJ: Hrvatsko kemijsko d-rustvo 406-T-775 
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